ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI KLINIK KECANTIKAN SALSHA








5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
analisis investasi Klinik Kecantikan Salsha Beauty Salon dalam aspek keuangan 
memberikan nilai NPV yang positif sebesar Rp 1.541.986. Hal ini menunjukkan bahwa 
Klinik Kecantikan Salsha Beauty Salon dapat didirikan di Yogyakarta pada daerah 
Sleman.  
5.2 Saran  
 Berdasarkan dari analisis investasi pada aspek keuangan menggunakan metode 
NPV, pendirian Klinik Kecantikan Salsha Beauty Salon dapat didirikan di Yogyakarta. 
Perhitungan NPV sudah mempertimbangkan nilai waktu uang, aliran kas selama umur 
investasi, dan juga tingkat inflasi. Hasil analisis ini membuat peneliti menyarankan 
untuk calon pelaku usaha segera mendirikan atau merealisasikan pendirian Klinik 
Kecantikan Salsha Beauty Salon ini sehingga kedepannya klinik kecantikan ini dapat 
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Obat-Obatan Jumlah Harga  Total Harga  
Cairan Infus Vitamin Kulit 15 450.000 6.750.000 
Cairan Infus Kulit Cerah dan 
Bersih 10 500.000 5.000.000 
Antiseptik  5 450.000 2.250.000 
Botox Allergan 50U 2 3.200.000 6.400.000 
Botox Allergan 100U 2 5.500.000 11.000.000 
Rodotex Gold 5 500.000 2.500.000 
Laroscorbine Platinum  5 600.000 3.000.000 
Glutax 7M GM Pico 5 650.000 3.250.000 
Hyaron Skinbooster 5 300.000 1.500.000 
 
Biaya Bahan Habis Pakai 
Bahan Habis 
Pakai  Jumlah Harga  Total Harga  
Tissue  100 18.000 Rp1.800.000 
Pulpen 10 2.500 Rp25.000 
Shampoo 20 80.000 Rp1.600.000 
Conditioner 20 80.000 Rp1.600.000 
Kutek 3 36.000 Rp108.000 
Kapas  50 10.000 Rp500.000 
Pembersih Kutek 20 8.000 Rp160.000 
Lulur 50 15.000 Rp750.000 
Minyak Zaitun 60 20.000 Rp1.200.000 
Masker wajah 50 10.000 Rp500.000 
Face Foam 20 15.000 Rp300.000 
Paket Bulu Mata  2 60.000 Rp120.000 
Coco Tint 
Eyebrow 1 60.000 Rp60.000 
Hair Mask  2 100.000 Rp200.000 
Hair Vitamin  2 70.000 Rp140.000 
Aromatherapy 
Spa 2 175.000 Rp350.000 
Jarum Suntik  25 3.000 Rp75.000 








Pakai  Jumlah Harga  Total Harga  
Perban 1 10.000 Rp10.000 
Kasa  1 10.000 Rp10.000 
Selang infus 10 3.000 Rp30.000 
 
Daftar Biaya Prokes 
 
Nama Barang Jumlah/bulan Jumlah/tahun 
Harga 
Satuan Total Harga 
Hand Sanitizer 60 720 15000 Rp10.800.000,00 
Air Purifier 5 5 1600000 Rp8.000.000,00 
Ecotest igg/igm 
1 box 3 36 450000 Rp16.200.000,00 
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